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  我が国の合計特殊出生率は、2005 年には 1.26 と過去
最低を更新した。2006 年以降の合計特殊出生率は、横
ばいもしくは微増傾向だが、2014 年も 1.42 と依然とし
て低い水準にあり、長期的な少子化の傾向が継続して
いる 1)。
　フランスやスウェーデンでは、1970 年から 1980 年
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　調査対象者は 2009 年９～ 11 月に京都府Ａ保健セン
ター、10 ～ 11 月にＢ保健センターで実施された１歳
８か月児健康診査を受診した子どもの母親である。
　調査を行った場所は K 府内の人口 5 万人と 19 万人
規模の市保健センターである．両市とも政令指定都市
近郊のベッドタウンとして機能している．０～４歳人
































れた母親はＡ保健所 244 名中 27 名 11.0％、Ｂ保健所
43 名中 10 名 23.5％である。
１．対象の属性
　家族形態では核家族 30 人 (81.1%)、拡大家族 7 人
(18.9%)、子どもの数では 1 人 18 人 (48.6%)、2 人 14 人




専業主婦 22 人 (59.5%) であった。子どもの性別では、


































































核家族 30 ( 81.1 %)
拡大家族 7 ( 18.9 %)
1人 18 ( 48.6 %)
2人 14 ( 37.8 %)
3人 3 ( 8.1 %)
4人 2 ( 5.4 %)
有職 13 ( 35.1 %)
育児休暇中 2 ( 5.4 %)
専業主婦 22 ( 59.5 %)
男 17 ( 45.9 %)
女 20 ( 54.1 %)
している 10 ( 27.0 %)
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